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I profondi cambiamenti in atto, economici, sociali, demografici e occupazionali, rendono 
urgente la necessità di esplorare e comprendere meglio il potenziale della previdenza 
complementare nel contesto del welfare allargato. L’incontro, in questa prospettiva, vuole 
proporre una riflessione critica sui punti di forza e di debolezza di un sistema in profonda 
evoluzione e di sempre maggiore rilievo professionale con un tavolo tecnico che vede la 
presenza di istituzioni, professionisti e studiosi del settore. 
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totale di 5 crediti formativi 
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